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1　　本稿は、2006年6月Nottingham 大学（連合王国）で開催された IVACS（The Inter-Varietal Applied Corpus 













































































































































































　比較の元になるものとして用いたデータは151,445語を含むBNC Sampler Context 










小 泉 内 閣
内閣総理大臣説示 （2001/4/26） 第151回国会　所信表明演説　（2001/5/7）
　 総語数　642 語 頻度 % LL 総語数　3927語 頻度 % LL
1 cabinet 14 2. 146.6 1 reforms  1.0 249.1 
2 reform 10 1.6 85. 2 Japan 22 0.6 16.6 
 Japan 6 1.0 66.0  our 58 1.5 18.8 
4 structural 5 0.8 44.4 4 structural 21 0.6 18.2 
5 in_order_to 4 0.6 44.0 5 in_order_to 16 0.4 119.0 
6 economic 6 1.0 9. 6 society 1 0.5 118. 
 fiscal  0.5 28.5  economic 2 0.6 11. 
8 ask  1.1 2. 8 nation 18 0.5 10.1 
9 resolved  0.5 24. 9 intend 1 0.5 100. 
9　Wmatrix  （http://ucrel.lancs.ac.uk/wmatrix/）
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　 総語数　642 語 頻度 % LL 総語数　3927語 頻度 % LL
10 of 5 5.6 24.6 10 will 62 1.6 86.0 
第153回国会　所信表明演説　（2001/9/27） 第154回国会　所信表明演説　（2002/2/4）
総語数　4197語 頻度 % LL 総語数　6893語 頻度 % LL
1 Japan 25 0.6 18. 1 Japan 41 0.6 260.6 
2 in_order_to 24 0.6 16.0 2 will 10 2.0 208. 
 measures 24 0.6 1.0  reform 9 0.6 205. 
4 reform 21 0.5 120.2 4 in_order_to 24 0.4 152.6 
5 reforms 19 0.5 118. 5 society 24 0.4 144. 
6 will 1 1.8 106.8 6 measures 0 0.5 144.0 
 of 19 5.0 105.6  advance 20 0. 119.2 
8 nation 18 0.5 105. 8 of 28 4. 10.8 
9 structural 15 0.4 9.9 9 efforts 18 0. 90.8 
10 efforts 15 0.4 8. 10 so_that 14 0.2 89.0 
第155回国会　所信表明演説　（2002/10/18） 記者会見[衆議院解散を受けて]　（2005/8/8）
総語数　2600語 頻度 % LL 総語数　1868語 頻度 % LL
1 Japan 1 0. 140.1 1 postal 2 1.5 241. 
2 reform 1 0. 109.0 2 services 5 2.0 226.9 
 economy 10 0.4 82.4  privatization 2 1. 18.0 
4 will 48 1.9 8. 4 private_sector 19 1.1 152.4 
5 japanese 9 0.4 4.1 5 civil_servants 16 0.9 14.0 
6 diet 8 0. 65.9 6 LDP 1 0. 116.2 
 of 12 4.9 65.  diet 10 0.6 89.4 
8 intend 10 0.4 61.4 8 reform 11 0.6 2.6 
9 the 2 9. 60.4 9 post_office  0.4 56.6 
10 structural 8 0. 5.1 10 election 6 0. 4.9 
第163回国会　所信表明演説　（2005/9/26） 年頭所感　（2006/1/1）
総語数　1971語 頻度 % LL 総語数　635語 頻度 % LL
1 Japan 22 1.2 19.2 1 reform 10 1.6 109.2
2 postal 15 0.8 11. 2 reforms 6 1.0 65.5
 reform 15 0.8 102.2  Japan 6 1.0 56.5
4 privatization 1 0. 95. 4 of  6.0 46.1
5 the 210 1.1 88.4 5 japanese 4 0. 4.
6 of 11 6.0 86. 6 the 66 10. 41.8
 services 14 0. 0.2  economic 5 0.8 9.5
8 civil_servants  0.4 61.5 8 tax 5 0.8 .
9 will 5 1.8 55. 9 by 11 1.8 6.0
10 reforms 8 0.4 55.1 10 economy  0.5 2.8
第164回国会　所信表明演説　（2006/1/20）
総語数　5545語 頻度 % LL
1 government 9 1.5 56.5
2 Japan 4 0.9 18.8
 will 105 2.0 12.2
4 the 524 9.9 162.0
5 of 26 5.1 14.8
6 reform 21 0.4 108.8
 in_order_to 12 0.2 81.4
8 japanese 12 0.2 81.4
9 system 22 0.4 9.4
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総語数　642 語 頻度 % LL 総語数　5415語 頻度 % LL
1 America  0.9 26.2 1 America 2 0.5 15.1 
2 our  2.0 218.5 2 our 2 1.4 156.4 
 security 19 0.5 11.9  Saddam_Hussein 19 0.4 121.4 
4 and 206 5.5 100.1 4 americans 1 0. 115.6 
5 Afghanistan 1 0. 96.6 5 weapons 18 0. 101.9 
6 terror 1 0. 96.6 6 Iraq 14 0. 88.0 
 american 15 0.4 92.1  world 26 0.5 84.2 
8 freedom 12 0. 89.2 8 congress 11 0.2 4.8 
9 congress 10 0. 4. 9 inspectors 11 0.2 4.8 
10 terrorists 10 0. 4. 10 nation 14 0. 1.2 
一般教書演説　（2004/1/20） 一般教書演説　（2005/2/2）
総語数　5216語 頻度 % LL 総語数　5096語 頻度 % LL
1 America 6 0. 28.5 1 our  1.6 184. 
2 our 81 1.6 196.1 2 security 26 0.5 149.8 
 Iraq 1 0. 109.  freedom 20 0.4 18. 
4 americans 14 0. 96. 4 America 1 0.4 110.2 
5 economy 14 0. 96. 5 americans 14 0. 9.1 
6 congress 1 0. 89.4 6 congress 14 0. 9.1 
 and 240 4.8 84.4  terror 14 0. 9.1 
8 american 1 0. 1.2 8 Iraq 14 0. 89.8 
9 terrorists 10 0.2 68.8 9 must 29 0.6 85.2 
10 tonight 1 0. 5.1 10 workers 14 0. 85.2 
一般教書演説　（2006/1/31）
総語数　5396語 頻度 % LL
1 America 4 0.8 282.8
2 our 102 2.0 25. 
 freedom 1 0. 115.6 
4 economy 16 0. 108.8 
5 american 18 0. 101.8 
6 and 255 4.9 9.9 
 nation 1 0. 89.6 
8 world 2 0.5 88.8 
9 congress 12 0.2 81.6 
10 americans 11 0.2 4.8 
小 渕 内 閣
第143回国会　所信表明演説　（1998/8/7） 第144回国会　所信表明演説　（1998/11/27）
総語数　3956語 頻度 % LL 総語数　4286語 頻度 % LL
1 Japan 5 1.0 261. 1 Japan 22 0.5 159. 
2 will  2.1 14.4 2 economic 28 0. 144.5 
 diet 14 0.4 104.  diet 1 0.4 12.4 
4 economy 14 0.4 104. 4 measures 22 0.5 118. 
5 society 14 0.4 9.4 5 economy 16 0.4 116.2 
6 reform 1 0.5 96.2 6 financial 2 0.6 11.4 
 japanese 12 0. 89.  of 198 4.8 99.2 
8 economic 1 0.5 80.8 8 cooperation 1 0. 82. 
9 financial 1 0.5 80.8 9 recovery 11 0. 9.9 
10 in_order_to 10 0. 4.8 10 and 196 4.8 68.2 
第145回国会　所信表明演説　（1999/1/19） 第146回国会　所信表明演説　（1999/10/29）
総語数　4733語 頻度 % LL 総語数　2527語 頻度 % LL
1 our 90 2.0 249.8 1 Japan 1 0. 140.9 
2 society 29 0. 19.0 2 diet 15 0.6 124. 
 nation 24 0.5 140.6  economy 1 0.5 10.8 
4 must 9 0.9 1.8 4 measures 16 0. 96.5 
5 in_order_to 19 0.4 14.8 5 rebirth 9 0.4 4.6 
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6 Japan 16 0.4 11.5 6 japanese 8 0. 66. 
 bridge 16 0.4 11.5  society 8 0. 60.1 
8 which 69 1.5 95.5 8 smes*  0. 58.0 
9 century 15 0. 94.2 9 toward  0. 58.0 
10 economy 1 0. 92.2 10 the 226 9. 5. 
      *SMEs=small- and medium-sized enterprises
森 内 閣
第147回国会　所信表明演説　（2000/4/7） 第149回国会　所信表明演説　（2000/7/28）
総語数　2840語 頻度 % LL 総語数　4769語 頻度 % LL
1 Japan 19 0. 15.1 1 Japan 45 1.0 19.0 
2 our 45 1.6 114.2 2 rebirth 29 0.6 205.6 
 prime 12 0.4 96.  of 251 5.6 16. 
4 nation 15 0.6 96.0 4 reform 24 0.5 14.6 
5 of 144 5. 8.5 5 summit 16 0.4 105.9 
6 minister 1 0.5 8. 6 efforts 18 0.4 10.8 
 economy 10 0.4 80.6  Okinawa 14 0. 99.2 
8 reform 1 0.5 .1 8 society 15 0. 98.9 
9 obuchi 8 0. 64.5 9 the 411 9.1 98.0 
10 japanese  0. 56.4 10 japanese 1 0. 92.2 
第150回国会　所信表明演説　（2000/9/21） 第151回国会　所信表明演説　（2001/1/31）
総語数　6153語 頻度 % LL 総語数　7361語 頻度 % LL
1 21st_century 24 0.4 15.8 1 of 90 5.6 255.5 
2 Japan 24 0.4 15.8 2 Japan 40 0.6 249.8 
 in_order_to 2 0.4 151.  in_order_to 8 0.5 2. 
4 japanese 20 0. 11.5 4 intend  0.5 196.8 
5 toward 20 0. 11.5 5 21st_century 26 0.4 162.4 
6 of 266 4.5 115.6 6 reform 1 0.4 154. 
 economic 26 0.4 114.6  toward 2 0. 14.6 
8 reform 22 0.4 110.5 8 society 21 0. 12.1 
9 measures 2 0.4 109. 9 ensure 2 0.4 109.6 
10 diet 16 0. 105.2 10 our 65 0.9 100.9 
内閣総辞職に当たっての談話　（2001/4/26）
総語数　525語 頻度 % LL
1 Japan 10 2.0 114.2 
2 prime 5 1.0 5.1 
 minister 5 1.0 4. 
4 cabinet 4 0.8 40.
5 reforms 4 0.8 4.6
6 in_addition_to  0.6 4.
 in_order_to  0.6 4.
8 tackle  0.6 29.8
9 successfully  0.6 2.5

















































































































































1　 炉辺談話[ろへんだんわ] fireside chat   アメリカのF.ルーズベルト大統領が国民へ直接語りかけたラジオ番
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クリントン政権では、一般教書演説がインターネットでも同時公開された。
　近年はインターネットに押され、TVの人気は下降しているとは言われているが、それ
でもまだまだ影響力の強いメディアであることに間違いはない。小泉氏の場合、その言葉
の才能はTVというメディアに非常に適合していたと言える。
　2008年秋、次期大統領に選ばれたオバマ氏は、選挙運動からインターネットを活用した
ことが知られている。オバマ氏のキーワードはChangeである。小泉氏のワンフレーズに
中味がないという指摘がよくなされていたのと同様、オバマ氏のChangeの内容がはっき
りしないという懸念も、選挙戦の頃から話題にされていた。小泉氏同様、オバマ氏も非常
に高支持率を得ているが、そのChangeの内容が注目されるところである。
　本論に見たように、政治家の言葉は、民衆を動かす大きな力である。しかし、聴衆の側
では、その言葉の巧みさに感心してばかりはいられない。政治家の巧みな言葉にはどのよ
うな中味があるのか、しっかり見極める力が求められている。
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組。ルーズベルトが不況克服のためにニューディールを国民に約束して大統領に当選し、就任した19年、彼
が初めてラジオの普及を利用して、暖かみのある声と力強い語調で聴衆を魅了し、世論を喚起したことに始る。
それ以来、大統領の「炉辺談話の時間」は有名になった。40年12月に日本、ドイツ、イタリアの枢軸国に対
抗して、アメリカがいわゆる「民主主義の兵器廠」となると語ったのもこの炉辺談話である。政治的にみれば、
ラジオというマス・メディアを使用しての世論操作といえる。（ブリタニカ国際大百科事典、2004）
